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La presente investigación pretende promover y complementar 
“Empirismos Aplicativos y Empirismos Normativos Sobre La 
Sanción Penal Para Institutos Que Ofrecen Capacitación, Para 
Piratear Wi Fi Privado En La Ciudad De Chiclayo”con un Marco 
Referencial que integre: La correcta definición de los 
planteamientos teóricos directamente relacionados y un análisis 
de las Normas Nacionales y Legislación Comparada; con el 
propósito de identificar las causas de cada parte del problema; de 
esta forma Obtener Argumentos sólidos que nos permitan 
proponer lineamientos y recomendaciones como reforzar y 
complementar proponiendo mecanismos que puedan dar mayor 
argumentación para Establecer La Sanción Penal Para Institutos 
Que Ofrecen Capacitación, Para Piratear Wi Fi Privado En La 
Ciudad De Chiclayo. 
 
 
 
 
 
